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Ifcutfm ©ficta! 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se MKHbe- i « l e periódiiid en la RetUcchra casa del -Sr.'Uiflon a ol)rs; el semestre ¡y 31) el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertaran u meuiu n a l 
. >: r . i '. ••!• linea para los suscrilores^v un real'linea para los que no lo sean. 
¿nejo f/«í los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del liotettn , 
que correspondan.atidislrito. dispondrán que se /ije un ejemplar en el sitio de < 
costumbre, dondi'permanecerá hasta el recibo del numero siymente. : - • 
Los Secretarios cuidaran de conservar los lloletmes coleccionados ordenada-
.mente pam .¡tu encuademación que deberá verificarse cada afío 
P A R T E O F I C I A ) . 
GOBIERNO .DE1 PROVINCIA j 
C I K C U I A R ' ' 
Nun, . 208 
Los Alcaldes de esta p r o v i n c i a 
aver iguaran , s i . en ¡ i l g i r -o de | 
' los. pueblos de su m u n i c i p i o se i 
l i a . recogido una' .yegua, .cuyas 
s e ñ a s so expresan' ¿ c o n t i n u a -
c i ó n , l a cua l pertenece, á Lope I 
Eiesco vccino.de Cazanuecos, de 
donde d e s a p a r e c i ó l a tarde1 de l 
d í a 14 ide l . f i c tua l , -y caso de ave-
r i g u a r - s u . paradero, poner lo en • 
conocimiento del A l c a l d e de A u - I 
danzas, para que este l o haga a l ) 
d u e ñ o de l a referida c a b a l l e r í a . 1 
L e ó n 19-de Junio de 18(30 .—l i l ] 
G o b e r n n d o r = y O T / J « i de A. A r d e - -
• ... Señas de la yegua. ' 
Edad de 4 A 5 a ñ o s , alzada 0 ^ 
cuartas y media, m o h í n a , des- ' 
pun tada l a cola, y l a c r i n r e c i é n ! 
hecha , l ierrada d e . l o s cuat ro , 
pies, pelo castado.. . 
' SECCION DE FOMBNTO. 
OBRAS PUBLICAS." 
' Níiiri. 209. 
Jiélacion de los p r o p á l a n o s de 
. Jtneas gtié atraviesa la c a r r e -
íéra'.de. León a- GabaaUes en el 
' Ü f m i i M ^ S q ^ ' y A m i o r 
D . M a n i i é r P é r e z , de' Canales. 
1 ' M á n ü é l L o r é ñ z a n ' a / de í d e m . 
' ' Mainü'el G o n z á l e z ; de V e g a de 
: P é r r o é í " - :'y ''••.••>-••'.•-•••; 
Uainon.de l a Maza. 
, Gregorio Blanco, de Canales. 
Francisco A l v a r e z , de. id . ;^-
Sant iago M o r á n , de V e g a de 
P e r r s a . , . . 
Pedro V i ñ a y o , de Canales. 
: Gabr ie l Balbuena, de L e ó n . 
1). Juan del Zuego C a s t a ü o n , de 
.Canales. 
. Pedro Rabanal , de i d . , ... , • 
J o s é A l v a r e z de Castro,-de i d , 
Adr iano A l v a r e z , de i d . • • ., i 
Francisco Salazar, de i d < 
Marques de San G á r i o s . . - i 
D ; A n g e l G o n z á l e z Í de Canales. > 
D.VJuana de la G ü e r a , de . id . i 
Fausta de l a G ü e r a , , de la Magr ; 
. , i dalena. ' . • • . , ¡ 
ü . A l v a r o . M i r a n d a , de Benl leva. 
• Juai i iGadaf lon, de Lago . 
»' D á m a s o -Cubr í a , de Canales: 
\ Jo se Fernandez, de i d . 
M a n u e l Diez, de i d . •.. . ., 
. 'Vioente..Garcia, de i d . .. 
J u l i á n ü i e z r d e i d . -
J o s é Fernandez, de i d . 
José G o n z á l e z , de i d . 
; A n g e l G o n z á l e z , de i d . 
J o s é , F e r n a n d e z Diez, de Ca-
nales. • I 
: : J u l i á n Suarez, de Garaflo. | 
Manue l R o d r í g u e z (mayor ) , de 
Canales . : , . -
. Beni to R o d r í g u e z , de i d . 
. T o m á s R o d r í g u e z , • de V i l l a -
yuste. ' . :.' 
,. A n g e l . .Gonzá lez ' (menor ) , de 
Canales. .. 
Tomas R o d r í g u e z , de Q m n t a -
" n i l l a . "".,•.::;''' •. ' '. 
Manue l L ó p e z , de i d . . 
Fernando G a r c í a , de Garai io . 
M a n u e l G o n z á l e z , de Canales. 
A n t ó n G a r c í a , de Q u i n t a m l l a . 
Manuel Lorenzana, de Magda-
lena: 
J o s é A lva rez , de Oterico. 
Gregor io G a r c í a , de Canales. . 
Genaro G o n z á l e z , de Babia. 
Manue l G a r c í a , de Q u m t a n i l l a . 
T o m á s R o d r í g u e z , de Canales. 
J ó s e Alvarez (menor) , de i d . 
D . ' J o a q u i n a G a r c í a , , d é i d . 
P á r r o c o dé L a g o . . ^ . i ''•' 
D . A n g e l G a r c í a . de Canales. . 
J u l i á n G a r c í a , i l f Gár 'a i ío . 
J o a q u í n G a r c í a , de .Canales. ^ 
D.* A n t o n i a G a r c í a , de id, , V ' 
D . Gregorio Robla, de Bobia. 
A n l o l i n Robla, de, L a Yebilla. 
Francisco. G o n z á l e z , , de Q ü i n -
" ¿Illa..',',,' ;'','.'"! 
A n t o l i ñ Gonzá lez ' , de Omii f lón . 
, M i g u é l , A l v a r e z , de Bobia. 
1).* Ger t rud i s G a r c í a , de Q u i h t a -
n i l l a . . 
I ) . .loso Diez, do Q n i n t a m l l a . • 
AH idia do Santa Oradia, de Gí t -
-1 r a i l o . , • .' 
D . R a m ó n G o n z á l e z , de i d . 
Sant iago A n a s , de Bobia . • • 
Anse lmo A n a s ; de i d . 
R a m ó n G o n z á l e z , d ó ' Q u i h t a -
. n i l l a . • ' 
Hacienda de l f r abanuo ; 
ü . Justo Mirantes ; de Bobia. 
J o s é G a r c í a , de V i l l a ce i z : ' 
"Álntonió' 'Mártinez, ' d e ; A m i o . 'V. 
Venancio Florez, de V i l l a y u s -
: . A n t o n i o del"Fuego, de Lago -
Luis Robla , de V i l l a v u s t e . 
Mateo Garcia, de i d . 
. M a n u e l ' A l v a r e z , de V i l l a c o i z . ' 
' ' Frahcisco G á r c í á , d é ' i d . - ' 
l ü s t eban Alvarez , de i d . • 
.. ' Esteban Arias , dé V i l í ayus t é , . 
s an t i ago A l v a r e z , de A m i o . 
' Pedro Robla; de . id . ' 
A n g e l Diez, de V i l l a ce i z . • 
! J o a q u í n G o n z á l e z , • de V i l l a -
•' yasto. • • • • 
i Podro Diez.-de i d . • 
A n g e l Alvarez . -de i d . 1 
Pascua l 'Alvarez . de V i l l a y u s -
' ' te. . • ; ; '. 
Juan Manue l A n a s , de Lago . ' ' 
Francisco Rolda, de Vi l lace iz . 
' I V I n é s Aria'á, dé 'Só to . ' ; ' <r: 
D o m i n g a G ó m e z , de Vi l lace iz . 
;D. T o m á s G a r c í a , de . V i l l a y i i s t e . ; 
J o a q u í n Mirantes ; de A m i o . 
M a n u e l Robla , de i d . 
T o m á s O r d á s , de V i l l a y u s t e . 
A n t o n i o suarez. de Amio.-
Domingo Alvarez . de Vi l l aoe iz . 
Pedro G ó m e z ; de i d . 
JSstéban R o d r í g u e z , - d e i d . • 
Isidoro A lva rez , de i d . 
J u l i á n Sadailon, de i d . 
B e n i t é -Alvaréz , de i d . 
D . ' E u g e n i a G ó m e z , de1 i d . 
D . Rainon Garr ido, de i d . • 
Francisco P é r e z , de id> 
M a n u e l Mui t íz ; dé, i d . 
A n t o n i ó ' Rcidriguez', de i d . 
Is idoro A l v a r e z , de id .1 
Eduardo Diez, de i d . ' i 
Pablo A l « i r ez ; de i d . 
V i c é n t e G o n z á l e z ; de L a g o . » ; 
Fe l ipe Alvarez , de Vi l l aco iz . 
V icen te G o n z á l e z ; de Oter ico. 
A t a n á s i o R o d r i g u é z , dé V i -
l laoeiz 
L e ó n U de Junio de 1869.— 
E l A v u d a n t e encargado, Rafael 
C a m i l o — . C o n f o r m e — E l I n g e -
niero encargado , N e i r a . — b s c o -
p i a . — E l In i j en ie ro Jefe, G a r a y -
zabal . 
L o (jtie, se inserta en este p e r t ó -
d i c ó ó j i c i h l p a r a conocuinento de 
los interesados y a fin de que en 
el improrogable término de vein-
te d ías . ' contados desde ¿a fecha 
de este Lolelm, pre enten las r e -
cl inaciones qite crean convemen-
•nientes de conformidad a. lo.dts-
• tímslo:p6rrel.":.aHiculo A."'. de í a ' 
ley de Vi-de Julio de 1830.— L« .on , 
Yd üe Junio de 18C9 — E l . Gober-" 
n a d o r = Tomás de -V A r d e n u s : 
S e l a c i ó n de los nombres de los due-
ños de las-Jmcasgue h a de a t r a -
vesar la carretera de 2 .° orden 
de Pon/errada, a Orense en l a 
• j u r i s d k i o n de Sa las de la R t -
• • vera; Aj/unlamiento del Puente 
] de Domingo;Florez. -
Ü Rafael R o d r í g u e z ( M o l i n o . ) 
Terreno edenun. 
D . P r imo Carrera 
M a n u e l R o d r í g u e z A n a s . 
M a n u e l d é Papios. 
D a m i á n R o d r í g u e z 
D a n i e l Carrera 
Francisco Carrera . 
P r imo Carrera. 
! Tirso Carrera, 
i Francisco Alva rez V i d a l 
i Juan Alva rez Velasoo 
j Bernardo Á n d r n d e -
Bernardo Andrade . 
Francisco G ó m e z . 
1 M a n u e l R o d r í g u e z Fernandez 
j Vicente R o d r í g u e z del C a r r i l . 
) A n d r é s R o d r í g u e z . 
Í
Francisco G ó m e z , 
Rafael A l v a r e z , 
Francisco Mayo, 
j Herederos de A g u s t i n a Fernandez 
• D . Francisco A n t o n i o G a r c í a : 
Francisco D o m í n g u e z . 
Cami lo D o m í n g u e z . 
Cami lo D o m í n g u e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z (Castal io . ) 
Herederos de Melchor Ramos 
D . J o s é Fernandez Valcarce . 
V a l e n t í n Fuentes- • 
> Herederos de Tomasa G a r c í a 
D . M a n u e l do Pacios. 
Bernardo Andrado . 
Francisco Mayo . 
D o m i n g o D o m í n g u e z . 
Donato Garc í a . 
D a n i e l Carrera. 
J o s é Fernandez. 
Francisco Carrera . 
J o a q u í n D o m í n g u e z . 
Donato G a r c í a . 
Rafael A l v a r e z . 
Francisco Mayo . 
Dona Juana Fuentes . 
D . I s idro Moldes. 
J o s é F a r i í i a s . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
L u i s R o d r í g u e z , de Quereflo. 
Francisco Franco. 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
Juan G a r c í a . : 
Manue l .de Pacios. 
Francisco A n t o n i o Garc ia . 
V icen te R o d r í g u e z d e l C a r r i l . 
J o s é A l v a r e z . 
S e r a f í n A l v a r e z . 
- Felipe Andrade . 
Francisco A n t o n i o Garc ia . 
M a n u e l Rubiales, do B e m b i -
bre. 
A n d r é s . P e r a l . 
M a n u e l R o d r í g u e z Fernandez. 
. Dofia Teresa Prada. ' 
'O. rfobastian D o m í n g u e z . 
A n d r é s R o d r í g u e z . .. 
S e r a í i n A l v a r e z . . -; . . 
R a m ó n A l v a r e z . . . 
J o s é A lva rez Andrade . - .. , 
-. Francisco. A n t o n i o G a r c í a . " 
J o s é Fernandez.. 
l ioruarclo A n d r a d e . 
A n t o n i o Fuentes . . 
Francisco Alva rez V i d a l . 
Francisco l í o d r í g u e z . 
T o m á s Fernandez 
Fe l ipe Andrade . 
V icen te R o d r í g u e z . 
.Sebastian D o m í n g u e z . 
Francisco Goinez. 
Francisco G a r c í a . 
Caiui lo D o m í n g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z . 
Herederos do Melo l ior Ramos. 
D . V a l e n t í n Fuentes . 
A n d r é s Pe ra l . 
Fe l ipe Andrade . 
Manue l G o n z á l e z . 
Mar iano Morayo . 
Sebastian D o m í n g u e z . 
J u a n Manue l Velasco. 
M a n u e l R o d r í g u e z A r i a s . 
Francisco A n t o n i o G a r c í a . 
M a n u e l Rubiales. 
Tirso Carrera. 
P r imo Car rc r ra . 
D o ñ a Teresa Prada. 
1). M a n u e l Rubiales, deBembibre 
So rn í in A l v a r e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z Ar ia s . 
V i c e n t o R o d r í g u e z . 
D o ñ a l i a l b i n a Lorenzo. 
Teresa do Prada. 
D . R a m ó n A l v a r e z . 
A n t o n i o A l v a r e z . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
Francisco A n t o n i o A l v a r e z . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
A n d r é s R o d r í g u ñ z . 
Francisco A n t o n i o A l v a r e z . 
Santos A l v a r e z . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
Eduardo R o d r í g u e z . 
_ 2 -
D . M a n u e l G o n z á l e z . 
f Juan M a n u e l Velasco . 
Doila Lu i sa G ó m e z , 
ü . J u a n M a n u e l Velasco. 
Juan M a n u e l R o d r í g u e z . 
D a n i e l Ca r r e r a . 
Francisco A l v a r e z 
Francisco A n t o n i o Garc ia . 
Salvador Moldes. 
J u l i á n Ca r re r r a . 
l ü d u a r d o R o d r í g u e z . 
Manue l G o n z á l e z . 
D o ü a Manue la G o n z á l e z . 
Francisco M a y o . 
Donato G a r c í a . 
J o s é A l v a r e z . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
Herederos de D . Sebastian G . P u -
m a r r i e g a . 
D. Francisco A l v a r e z V i d a l . 
Federico A n d r a d e . 
D o m i n g o D o m í n g u e z . 
Francisco D o m í n g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z . " ,. ; 
M a n u e l i d . A r i a s . 
Francisco R o d r í g u e z . 
Francisco A n t o n i o G a r c í a . 
A n d r é s "Peral. . 
José" A l v a r e z -
Serafln A l v a r e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z Fernandez. 
Sebastian D o m í n g u e z . 
Francisco A n t o n i o G a r c í a . . 
Francisco A n t o n i o G a r c í a , (Ol í : 
'.-"VO.); .- • 
S e r . i f i i í . A l v a r e z ' . - . -
M a n u e l Rubiales,-de IJembíbre ' . 
' Sebastian pbminguez ; ' / • ; 
Francisco Á n t ó h i o Garc ia . 
Heredero de Gerdhimo A n d r a d e . 
D. .Franc isco F ranco! 
• Camilo D o m í n g u e z . - . 
J u l i á n Carrera. 
Rafael A l v a r e z ! 
M a n u e l de Pacios. 
J o a q u í n D o m í n g u e z . 
Francisco D o m í n g u e z . 
Francisco Franco . 
Federico Andrade . , 
Francisco M a y o . 
Manue l Rubiales,de Bembib re . 
D . " Rosa Rodr iguoz . 
D . S e r a f í n A l v a r e z . 
Francisco A l v a r e z . 
Francisco D o m í n g u e z . 
D.* Rosa D o m í n g u e z . 
D . Bernardo Andrade . 
V a l e n t í n Fuentes , 
Juan G a r c í a . 
N i c o l á s Otero. 
Francisco A l v a r e z . 
Federico Andrade . 
D . " Manue la G o n z á l e z . 
Herederos de Francisco A r i a s . 
D . V a l e n t í n Fuentes . 
Rafael A l v a r e z . 
Herederos de Tomasa G a r c í a ! 
D. Donato G a r c í a 
T i r so .Car re ra . 
Francisco Franco. • 
A q u i l i n o Gayoso. 
J o s é R o d r í g u e z D o m í n g u e z . 
M a n u e l Bodriguez Ar ia s . 
D." P l á c i d a M a r i í l a . 
D. M a n u e l G o n z á l e z . 
Herederos de D . A n t o n i o Sán -
chez. 
D . A n d r é s R o d r í g u e z . 
Herederos de Melchor Ramos, 
ü . Ceferino Blanco . 
Herederos de M a r í a M a y o . 
D . Francisco G ó m e z . 
D . " Teresa Prada. 
>. Tomas Fernandez. 
M a n u e l R o d r í g u e z A r i a s . 
Herederos de G e r á n i r n o Andrade . 
D . J o s é Diez, de P ó r t e l a . . 3 , 
A q u i l i n o Gayoso, de l Puen te . ? 
Herederos. de J o s é A l v a r e z . de l ' 
Puente . , 
D . A q u i l i n o Gayoso, de l Puente. ' 
J o s é A r g ü e i l e s . 
Francisco A l v a r e z . 
A n d r é s Garcia Conde. 
Francisco V á z q u e z , de l Puente 
D i c t i n o Garc ia de i d . 
P l á c i d a Mar i f lade i d . 
Herederos de Dofla Manue la 
U l l o a . 
Salas de l a Rivera 12 de Jun io 
de 1 8 6 9 . — E l A y u d a n t e , C á r l o s 
Mar í a M a r t í n e z — C o n f o r m e — E l 
I n g e n i e r o encargado, Ne i ra—Es 
copia e l Ingen ie ro Gefe, G a r a y -
z á b a l . 
Sí ' lac ion de los nombres de jos 
dueños de las fincas ¡ u e h a de 
tUravesar la carretera de 2 ° 
orden de Pon/errada d Orense 
en l a Jur i sd icc ión del Puente 
de Domingo Florez . 
D . A g u s t í n Velasco Conde. 
Gerdnimo V á z q u e z . 
Francisco A n t o n i o G a r c í a ; d é 
Sa las . ' "- ,'"' • • 
: L u i s R o d r í g u e z de Querel lo. 
l ' edro Fernandez. : . " 
J o s é L u n a . ' 
D . " Sabina Sánchez." : • 
Rosa Oviedo. 
D . A n t o n i o V e g a . 
J o s é L u n a . 
A n t o n i o Vega ; ' 
I ) * Rosa Oviedo. 
D . A n d r é s G a r c í a R o d r í g u e z . 
A n t o n i o Pe ra l . 
M i g u é l Velasco. 
Venancio Blanco . 
M a n u e l Montenegro . 
Pedro Fernandez. 
Cons tan t ino V á z q u e z . 
A n t o n i o Vega . 
Pedro Barr io de las Vegas . 
. A n t o n i o L ó p e z . 
D . " Francisca L ó p e z . 
D . M i g u e l Velasco. 
Cons tan t ino V á z q u e z . 
Bernardo Suarez. 
A n d r é s G a r c í a Conde. 
Eduardo R o d r í g u e z . 
Cons tan t ino V á z q u e z . 
Herederos de Francisco Queijas. 
D . Bernardo Suarez. 
Dofia Manue la D o m í n g u e z . 
Don Juan Vglasco. 
Pedro Fernandez . 
Ceferino G a r c í a D o m í n g u e z . 
G e r á n i m o V á z q u e z . 
Cons tan t ino V á z q u e z . 
J o s é G a r c í a . 
Alejanidro Mar i i l á . 
Herederos do G e r ó n i m o G a r c í a . 
D . Francisco L ó p e z . 
Pedro Fernandez. 
Eduardo R o d r í g u e z . 
M a n u e l L ó p e z G ó m e z . 
Ceferino G a r c í a D o m í n g u e z . 
Constant ino V á z q u e z . 
A n t o n i o L ó p e z . 
Manue l Rubiales, d é B é m b i b r e . 
Dofla Bernarda Velasco. 
Salas de l a R ive ra 12 de Jun io 
• d e - l S G O . ^ E l A y u d a n t e . C á r l o s 
M . " M a r t í n e z . — C o n f o r m e . — E l 
I n g e n i e r o encargado, N e i r a . — Es 
e o p i a ^ E l Ingen ie ro Jefe, Garay -
zabfil.- ' 
L o que se inserta en este p e r i ú -
duffijCcial .para* conocimiento de 
los i n t t h í k a o s y á fin de que en el 
t%>rSwffalile túrmino de 20 d ias 
c ó h i a m s desde la f echa de este 
Bolet ín presenten las reclamacio-
nes que crean convenientes de 
conformidad d lo dispuesto p o r 
el a r l . 4 ." de l a ley de 17 de Ju l io 
de 1 8 3 0 . . León 18 de Junio de 
1869. — E l ffoOernador='l!omixs 
de A . A r d e r í a s . 
M I N A S . 
Don T o m á s de A . Arderius, Cío-
bernador c iv i l de la p r q v i n -
, c ia etc. ' . 
H a g o saber: que por O. J o s é A l -
varez; apoderado de D . F r o i l a n 
L ó p e z , vec ino de esta c iudad r e -
sidente en la; misma ca l le d é l a 
R ú a , n ú m e r o 44 de edad de 4 8 
aflos, p ro fes ión carp in tero se h a 
presentado en l a S e c c i ó n d e - F o -
m e n t o de é s t e Gobierno do p r o -
v i n c i a en e l d í a 2 1 de l mesde J u -
n io á las diez en p u n t o de su 
mai tana , u n a ' s o l i c i t u d d é r e g i s -
t ro . , pidiendo' dbce pertenencias 
de l a m i n a de c a r b ó n de piedra 
l l amada 5 a » José, s i ta "en t é r m i -
no r ea l engo-de l pueblo dé V e -
g a de Gordon, A y u n t a m i e n t o de 
La Pola de Gordon, a l s i t i o ' d é las ' 
Amargas ; y . ' l inda, a todos -a i res , 
con terreno c o m ú n de dicho p ü e - ' 
b lo y e l de Santa L u c í a ; hace 
l a d e s i g n a c i ó n de las citadas doce 
p e r t e n e n c i a s ' , ! e h l ¿ forma s i g ü i e h r 
t e : se t e n d r á por p u n t ó de: p a r t i - ; 
da l a zanja hecha en e l : s i -
t i o ci tado de-las Amargas desde 
a q u í en d i r e c c i ó n Nor te cuaren ta 
m e t r o s , d i r e c c i ó n Poniente • se 
m e d i r á n setecientos m e t r o s , d i -
r e c c i ó n Med iod ía se m e d i r á n t res-
cientos met ros , en d i r ecc ión ' a l 
Naciente m i l seiscientos sesenta 
metros.. , 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t i ene real izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por la l e y , he 
admi t i do por decreto de este d ia 
l a presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha d é este 
edic to , puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideren c o n derecho a l t o -
do ó par te de l t e r reno so l ic i tado , 
s e g ú n ' previene e l a r t i c u l o 2 4 de 
l a l e y de m i n e r í a v igente ' . L e ó n 
2 1 de Jun io 1 8 6 9 . — E l Goberna-
d o r = ? , o » ! á s dé A . Arderius. 
DE LOS A Y U N I T A M l E N t O S . 
Alca ld ía de Jüncinédo'.' 
N o h a b i é n d o s e p r é s e A t a d o a l 
acto del l l a m a m i e n t o y declarar 
c ion de soldados e l mozo Rnmon 
Fernandez Gonzaler., n a t u r a l de l 
Barr io .de Ambasagqas , á qu i en 
en e l sorteo d e l corr iente ai io l e 
cupo e l n ú m . 14, se le c i t a , l l a -
m a y emplaza para que lo v e r i -
fique antes del (lia s e ñ a l a d o para 
su en t rega en la caja de la eup i -
t a l , á fin de que pueda ser t a l l a -
do y reconocido; alegando las 
excepciones que .'t su derecho 
convenga; ¿ n l a i n t e l i g e n c i a que 
de no. ve r i f l cá r lo l e p a r a r á e l 
p e r j u i c i o , á que haya l u g a r . E n -
cinedo l . " de Jun io de 1809 .—El , 
Alcalde> Juan de l a Vega . ¡ 
Alcaldía popular de Vena de 
Valcarce.-
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que á c o n t i n u a c i ó n se e x -
presan y que se h a l l a n declara-
dos soldados por e l cupo de'este 
d i s t r i t o correspondiente a l a ñ o ' 
a c tua l , se.les l l a m a , c i t a ' y e m -
plaza por medio, d e l presente á 
Ün de que e l dia tres; de, Ju l io 
p r ó x i m o á , l a s ocho de l a maf iur . 
n a s e p r e s e n t é n é n esta.casa c o n -
sis tor ia l para ser -filiados y pues-
tos ¿ d i spos i c ión del comisionado: 
que " en e l ' mismo Aia. 'debe m a r -
char á" l a cap i t a l de .provincia 4 
ejecutar-la en t rega .éiiVcaja.- q u é 
debe realizarse e l dia Y de dicho 
m é s s e g ú n , l o t iene dispuesto l a 
superior idad, previniendo á d i - , 
chos mozos que no, comparecien-
d o : se i n s t r u i r á con t ra e l l o s . l a 
causa de p r d f ú g o s correspondien-r 
t é s . i V e g a de Valcarce Junio 18 
d e l 8 6 9 . — E l Alca lde a."—P. I . — 
A n t o n i o G o n z á l e z . 
Mozos.que se eilan. 
A n t o n i o N . criado de Domingo 
Si lva , deSotogayoso: n ú m . 6.— 
K a m o n ' G o n z á l e z , \ residente, en 
l a Vega : n ú m . 7 .—A p o l in a r N . 
criado de Domingo Garcia, de 
M o ü o n : n ú m : ,15. 
t e . Valdefrosno 2 de Junio de 
18G9.— Pedro E s t é b a n e z . 
Alcaldía popa-ar de 
Villarejo. 
Terminada la rec t i f i cac ión d e l 
ami l l a r . im ien tn que l ia do se rv i r 
de baso a l repar t imien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l ai lo 
econdmico de 1809 á 70, se h a -
l l a de manifiesto en l a Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o por t é r -
mino de ocho dias s iguientes á 
l a i n s e r c i ó n de l presento en e l 
B o l e t í n o f ic ia l , á fin de que los 
interesados puedan hacer las r e -
clamaciones que v ie ren c o n v e -
n i r l e s , pasado dicho plazo no se-
r á n oidos. V i l l a r e j o 12 de Jun io 
de 1 8 8 9 . — E l A lca lde , Mateo 
Fue r t e s . . 
Alcaldía constilucional de 
Camponarái /a . 
Terminados por l a J u n t a p e -
r i o i a l los trabajos de r ec t i f i c a -
c ión base para , e l r epa r t im ien to 
t e n - i t o m l de 18G9' A. 1870, se 
;hace saber que e l cuaderno de 
futil idades - se l i á l l a éüpueü to . a l 
p ú b l i c o en l a Secretaria de A y u i i -
; t amien to por e r . t é r m i n o de diez; 
j dias, para los que qu ie ran usar 
i, de l derechj q ú e la* l e y concede 
, : l o v e r i f i q u e n i é n dicho t é r m i n o , 
| en l a i t i t é l i g e n c i a q u e t rascur r ido 
I que_ sea . se- g i r a r á e l r e p a r t í - , 
¡ mien to y no s e r á n o ídas sus r e -
\ c l a m á c i o n e s . -
i Oamponaraya Junio 8 de 1869. 
f — E l A l c a l d e , Juan Obal le .—Por 
| su mandado, R a m ó n Paz y R i -
vado . 
A l c a í d i a p o p u l a r del Ayuntamien-
: lo de Valdefresno. 
Habiendo sido inc lu ido en, e l 
a l is tamiento y sorteo de este m u -
n ic ip io piira>'el.reemplazo del ai lo 
corr iente e l mozo Constant ino 
Crespo Moran , n a t u r a l de V i l l a -
ven te , h i jo d e S a n t i a g o y d e L e o -
cadiav vecinos del mismo en e s t é 
m u n i c i p i o , y, no . habiendo pod i -
do ser, ci tado perspnalmente poir 
hal larse ausente para las opera-
ciones del reemplazo, no habien-
do c o m p á r e c i d ó á las actas de 
rec t i f i cac ión de a l i s t á m i e c t o sor-
t e ó y d e c l a r a c i ó n de soldado, 
n ú m 7', se l e c i t a l l a m a y em-
plaza para que se presente; á fin 
de evitarle1 declararle p r ó f u g o , 
para que cuando corresponda., 
p a s é a l a cap i ta l de p rov inc ia , con 
apercibimiento que de no hacerlo 
l e p a r a r á e l perjuicio cons ignien-
j , Alcaldía consUlucional de 
' • Andanzas. 
\ Te rminada l a r ec t i f i cac ión de l 
' ami l l a r amien to de este A y u n t a -
j m i e n t o , sobre e l que ha de r e -
¡ caer la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
; en e l a ü o e c o n ó m i c o de 1869 a l 
j 70, se h a l l a espuesto a l p ú b l i c o 
, en l a Secretaria del mismo por 
e l t é r m i n o de ocho, dias, á c o n -
t a r desdo la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a provinc ia , duran te dicho p l a -
zo pueden los interesados d e d u -
c i r las roclamaciones quo á su 
, derecho conduzcan, pues pasado 
no s e r á n o ídas y les p a r a r á e l 
; per ju ic io . 
i Audahzas 8 de Junio de 1869. 
— E l Alca lde popular , Sant iago 
de l a H u e r g a . 
Alcaldía popular de 
' Noceda. 
Terminados los trabajos de l a 
rec t i f icac ión, de l a n n H a i i á m i e n t o 
base del repar t imien to d^ l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , para,, e l aiio 
e c o n ó m i c o de 18G9 á 1870, so 
proviene á todos los c o n t r i b u y e n -
tes comprendidos en e l mismo, 
que dicho documento permanece-
r á espuesto a l púb l i co en l a Se-
cretar ia do este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de 8 d í a s d e s p u é s 
de l a i n s e r c i ó n do este anuncio 
en e l Bo le t in oficial d é l a p r o v i n -
cia, para que usen de su dere-
cho los que se crean agraviados, 
pasados los cualas s in ver i f icar lo 
les p a r a r á perjuicio. 
Noceda 7 do Junio de 1869.— 
E l A l c a l d e , Lorenzo R o d r í g u e z . 
= P o r su mandado, Atanasio A l -
varez, Secretario. 
Ayunlamienlo da Corullon. 
Eitraclode las sesiones mas importan-
tes celebradas por este Ayuntamien-
to,en el corriente año. 
Mes de Jínern. 
, /Ma l . " 
Se c o u s t i t u y ó e l nuevo A y u n -
t a m i e n t o , nombrando Alcaldes 
1." y •2." á D . A n t o n i o XJarbajo.y 
D . A n t o n i o López y Sindico a l L). 
M i g u é l M a r t í n e z y 1).. T o m á s Ñ o - . 
voa suplente , : h a b i é n d o s e fijado, 
p r é v i a m e n t e por suerte é l orden 
nui i ió r íco de los regidores^ Se dió 
poses ión de sus respectivos car -
gos a l Juez de Paz y Suplentes . 
/ ) i a 3. 
Se s e ñ a l a r o n los Domingos pa -
racelebrar las sesiones ordinar ias . 
Se s u b a s t ó e l arriendo de la casa . 
que estaba destinada á . taberna, 
en l a cantidad de 60 escudos has-
t a fin de Junio venidero, 
i 
, ü m 10. 
í Se acordaron las ternas para e l 
nombramien to de Alca ldes de 
iBarrio. 
í Mes de Febrero. 
M i 12. 
Se acordó someter á l a a c c i ó n do 
los Tr ibunales de Just ic ia e l cono-
• c imiento del repar t imien to i l e g a l 
• formado en e l ailo de 1862 por e l 
A y u n t a m i e n t o de aquel la fecha; 
p o n i é n d o l o a l mismo t iempo en 
conocimiento del Sr. Gobernador 
de l a p rov inc ia y de l a E x c e l e n -
t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Se 
c o n s t i t u y ó l a c o m i s i ó n de Presu-
puestos compuesta de tres R e g i -
dores bajo l a presidencia del Seilor 
Alca lde l . " 
D í a 14. 
Se nombra ron los ind iv iduos 
para l a Jun ta per ic ia l y se f o r -
maron las ternas para l a e l e c c i ó n 
de. los que corresponden n o m b r a r 
a l Sr. Gobernador; h a b i é n d o s e 
por ú l t i m o nombrado e l Regidor 
que ha de desempoiiar e l cargo 
i de i n t e r v e n t o r de los fondos m u -
; nicipales . 
¡ D i a 24. 
' Se p roced ió á l a fo rmac ión del 
j a l i s tamiento de los mozos uara 
j e l reemplazo del e j é r c i t o . 
¡ D í a 27. 
i Se a c o r d ó e x i g i r e l r e in t eg ro á 
• los fondos munic ipa les de las 
i cantidades que los Alcaldes de 
, a ñ o s anteriores, han malversado 
i s e g ú n consta de espediente for -
! mado sobre e l p a r t i c u l a r . 
! 
j Mes de Marzo. 
i O í a 7. 
i 
, Sn a p r o b ó e l p royec to dol p r e -
i supuesto presentado por la Co-
i ,m i s ión nombrada a l efecto. E n 
; seguida se p r o c e d i ó a l a rect i f ica-
c ionde l a l i s tamiento para e l reera • 
; plazo del a ñ o ac tua l : 
D i a 14. 
; Se a c o r d ó preveni r á D. Luis 
G a r c í a que ingrese inraedia ta-
i i n e n t o e n l a s arcas munic ipa les • 
la cant idad de setecientos v e i n t i -
siete escudos:ochocientas m i l é s i -
mas, que r e c a u d ó de- a lgunos 
pueblos de l m u n i c i p i o . Se c o n t i -
• n u ó la r ec t i f i cac ión del a l i s t a -
[ m ien to . , 
i D i a 2 1 . n 
í Se nombraron dos comisiones 
de indiv iduos d e l A y u n t a m i e i i t o , 
i una para reconocer los montes de l 
; c o m ú n y o t ra .para examinar., los 
| pesos y medidas de los e s t a b l e c í - ' 
¡ mientos p ú b l i c o s con c l i o b j e t o 
: de cor reg i r l o s abusos que se 
! v i enen cometiendo. Se p r o s i g u i ó , 
l a o p e r a c i ó n del a l i s t amien to ; l a 
c u a l q u e d ó t e rminada . 
D i a U S . 
Se ver i f icó e l sorteo d é los v e -
cinos con t r ibuyen tes que deben 
asociarse a l A y u n t a m i e n t o para 
l a d e l i b e r a c i ó n sobre e l presu-
puesto, a c o r d á n d o s e la. fijación 
de l a l i s ta de los asociados en 
los sitios de costumbre y que so 
les cite para e l d ia ;¡1 á l o s efec-
tos del a r t . 135 de l a l e y . 
Dia ¡ J l . 
Se discut id y a p r o b ó por e l 
A y u n t a m i e n t o y asociados, o l 
presupuesto m u n i c i p a l . 
Mes de Abri l . 
Dia 25. 
Se p rac t i có l a o p e r a c i ó n del 
sorteo para e l reemplazo dol cor -
r i en te a ñ o . 
Ufes <lc Mayo 
D i a t , . 
So e f ec tuó e l l l a m a m i e n t o y 
tloclavacion de soldados, no h a -
biendo podido verif icarse e l dia 
dos n i los s iguientes por f a l t a d e 
t 'aunl tat ivo. 
G o r u l l ó n 5 de Jun io de 1869. 
— E l Alca lde , A n t o n i o Carbajo. 
—P. A . D . A . : Luc iano To r r e i ro , 
Secretario. 
DE I,ÜS JUZGADOS. 
Licenciado D . T o m á s Maroto S a -
lado, Juez de p r i m e r a ins tan-
cia de f i l a ciudad de L e ó n y 
su partido. -
Por e l presente c i to , l l a m o , y; 
emplazo tí K ó m a n . G o n z á l e z A r e -
n i l l a s i n a t u r a l de! M a y o r g a para 
que. dent ro de l t é r m i n o do n u e -
ve d í a s , se p r e s é n t e n n o s t e J u z -
gado de m i cargo, á fin de que 
nombre Procurador . iy Abogado 
que l e defienda en l a causa c r i -
m i n a l ' que s e j e sigue, p o r a l l á -
n a m i e n t p í d e morada . . 
" Uüdó e n l i e ó n á diez y seiside 
- J u n i o lile m i l o c l i b c i e n t ó s sesen-
, t a y . n u e v e s — T o m á s - Marpto.Sai;'. 
lado.-^-Por m a u d a d ó de su Sr i a . , 
A n t o n i o Giarcia Ocbn.7 ¡ ;.. .. 
D . Francisco Alvares Losada, E s -
cribano del Juzgado de p r i m e -
ra, instancia do.Lem y. su p a r -
tido. " ." ; .' ' '.' 
Uoy í é v que en n i i n c i d é ñ t é . de'1 
pobreza' propuesto 'por ' e l ' P r o c ú - ; ' 
radbr ' Rodriguez- c o m o ' curador 
a d - l i t e i i . dé Mar í a ' V a l l e ' M a c h i n 
r e c a y ó l á sentencia, s igu ien te . . 
Sentencia.' E n . ' l a c iudad d é 
L e ó n ¡'i ve in te y cinco de Mayo 
de m i l ochocientos sesenta ' y 
nueve , e l S e ñ o r D . T o m á s M a -
ro to Salado, Juez de p r imera 
instancia. 'de l a misma y su par-
t i d o , v i s t a l a demanda d é pobre-
za propuesta por é l ' Procurador 
D . , J o s é R o d r í g u e z M o n r r o y coriio 
curador a d - l i t e n 'de l a menor ' 
M a r í a V a l l e M a c h i n n a t u r a l d é ; 
esta c iudad , sustanciada con. 
•audiencia d e l ' Promotor F i sca l 
y los Estrados de l Juzgado por 
ausencia y r e b e l d í a de D . L ibo r io 
S á n c h e z y D." F l o r e n t i n a M a -
c h i n de esta vecindad, y R e -
su l t ando , que l a demandante 
M a r í a - V a l l o no posee, mas b i e -
nes que u n a p e q u e i l á ' ; c a s á ' e n 
que h a b i t a con su m a d r e ' F l o -
r e n t i n a M a c h i n , s in que l a p r o -
duzca r e n t a a l g u n a , n i goce 
n i n g u n a o t r a péns io 'n , sueldo ó 
salario permanente , n i ejerza 
i n d u s t r i a ó c ó m e r c i o , s e g ú n de-
claran tres test igos contestes. 
C ó n s i d é r á n d o , que todo aque l 
que no posee ó goza rentas, 
sueldo, p e n s i ó n tí salario q i i e 
e q u i v a l g a a l doble j o r n a l de u n 
bracero en l a local idad, ó ejerza 
• . • _ 4 -
una i ndus t r i a por l a que pague 
de c o n t r i b u c i ó n en a l pueblo do j 
menor impor t anc i a ocho escudos, | 
es pobre en e l sentido l e g a l . . ¡ 
Considerando que los t res tes- : 
t i g o s examinados en e l t é r m i n o 
de prueba, contestes de ciencia 
propia y mayores de e s c é p c i ó n 
c o n s t i t u y e n u n a prueba .plena. ¡ 
Vistos los a r t í c u l o s de l a l e y ¡ 
de En ju i c imien to c i v i l , c ien to ¡ 
ochenta y dos, ciento n o v e n t a y i 
ocho, ciento1 noven ta i y . nueve , ; ] 
doscientos y m i l c iento n o v e n t a , 
por ante m i e l Escribano d i j o : • 
F a l l o : que debo de declarar y 
declaro & Mar í a V a l l e M a c h i n 
pobre para l i t i g a r , y en su c o n -
secuencia mando se l a defienda 
en t a l concepto, s i n é s i g i r s e l e 
derechos n i honorarios, usando . 
d e r ' p a p é i ' x o r r e s p o n d i e n t é é. é s ta : 
elase'i s i n per ju ic io d é la ' r é s p o n - 1 
h a b i l i d a d u l t e r io r -es t ab lec ida étt¡ 
los a r t í c u l o s citados. -
A s i , por - esta, sentencia que 
a d e m á s de notificarse en los l i s -
arados d e l Juzgado se p u b l i c a r á 
por medio de edictos en los s i -
t i o s , p ú b l i c o s de costumbre, y en 
e l B o l e t í n ' of ic ia l d é l a p r o v i n c i a , 
l o . ,prbnuncid, : : inandiJ , ' .y ' f i r m a 
• su Sria,: de q u e ^ y ó - e l Escribano 
i d d y fó. —Tornás : : Maro to ; Saladov 
A n t e ; . . m í , : F r a n c i s c o A l y a r e z 
Losada ; ' : . - • ! •-.!:•:••: .-i. 
- Para que , t eñga t_e fec to l a ' - p u - : 
blica'cion de la" sentencia, .ante- , 
r i p r en é l B o l é t i n ' oficial. ' de l a 
provincia ' ," l i b r ó e l p r é s e n t e que 
firmo eri L e ó n á c a t ó r c e do J u -
nio de m i l behocientos sesenta y 
nueye.TTrFrancisco A l v a r e z L o -
sada;.- :;' :'; '•«••:•.;.. • • .: ' •' ¡ 
ANUNCIOS i o F Í C Í A L E S . 
á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en l a Gaceta; y acom-
p a s a r á n á ellas é l ' ~ d i s c u r s o de 
que t r a t a e l p á r r a f o 4 .° d e l a r -
t i c u l o 8.° de l mismo r e g l a m e n t o 
sobre e l t ema s igu i en t e que h a 
designado é l consejo1 ü n i v é r s i t á ^ ' 
r i ó : ><Estado a c t u a l de l ó s ' É s t u -
dios e c o n ó m i c o s . ^ - F u n d á i n e n t o s 
que hasta ahora se h a n dado á la. , 
E c o n o í ñ i á ' p o l í t i c a . —Sus: r e l a c i ó -
nes 'con l a 'cierioia d e l D e r e c h o . » 
' M a d r i d 15,de Junio, de 18Ó9.-ff 
É l D i r ec to r , genera l , : Santiago; 
Diego Madrazoi—Es oop^r^rSl 
Rectór;1 L e ó n ' S a l m e a n ; ' . u o i : n , 
DisiniTO UNIVEBSITAÍUO DE OVIEDO. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l ' ' d é ' i n s t r u e -
c idn p ú b l i c a , — N e g o ' c i a i J ó" i ; * ^ ; 
A n u n c i o . — - E s t á vacante en l a 
Facu l t ad de Derecho de Oviedo 
y Va l l ado l i d l a c á t e d r a de E c o -
n o m í a p o l í t i c a y E s t a d í s t i c a l a 
c u a l h a de proveerse . p o r opos i -
c ión, comp.prescribe e l a r t i c u l o . 
226 de la.-ley do. 9 de-Set iembre 
de 1857. Los egercicios se v e r i f i -
c a r á n en Madr id en l a forma pre-
vehida en e l . ' t i tu lo 2 . °" d e l R e -
g l a m e n t o de . 1 ° ,de .Mayo ¡dé 
1864; ' - >s.'•'': • •': 
Para ser admi t ido á l a oposi -
c ión se necesita: ' ' . - u n . v 
i'.0 S e r é d j i á f l o l . ' '.'•' ' ' ' , ' : ' 
2 . ° Tener 25 a ñ o s d é edad. 
3. ° Haber, observado u n a c o n -
duc ta m o r a l i r r eprens ib le . 
'4 ' ;° ' Ser Doctor e n la1 F a c u l t a d 
d é De recho . ; *•••' ,''' ' • " • ' ' • l 
, Los á s p i r a r i t e s p r e s e n t a r á n ; an 
esta D i r e c c i ó n , g e n e r a l ,sds s o l i -
tudes documentadas en e l t é r m i -
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nos baldíos y de aprovechamiento co-
mm qae aau fallao por enajenar; 
Exigir él inmedialo senalamiento y 
declaración 'de-dehésas boyales en favor 
da aquellos pneblos qne aon no las tie-
nen señaladas, con notoria infracción 
de la ley'<les¡>inoit¡iadora: . 
iFabor^oe'r'.el, .derecho' comunal ¡y .el 
interés dél colono, en lodo aquello, que'.,'. 
•pueda jacarjo du ;ias condición'de. 'pii-
•ria á ;que,hoy le sojétá la arbiiraríédad' 
adni inis trál ivá: '" . • l ; ' ' 
••• ' ' i ló'l ' í ' í . l ' i acción ¡n'yásóra del Esta-
!do en 'connto'tíacé'rélacloh enh el d i - ' 
i n d i » dé' propiedad, y "dema'o'darle'!»l :• 
.c^mpliniehté.de'saa'.obligaciobesi'pará' '1'; 
icon'los pueblos:' ] o"::;;-!. •.,¡-- .( i,|,uiii-'. 
. Denunciar los abusos >que cometa , 
' la: Administración en. todos aquellos 
'espedientes* de interés comunal cuya 
«•solución se suele retrasar indefi-
•nidamente ipor raioD;'de pandillaje y 
'de caciquismo político: ,' ¡ 
{• . ' M g t r la responsabilidad de toda in -
fracción de,léy;én perjuicio.de.los pue-
blos,: y clamarsin tregua ni .descanso ., 
basta , obtener ^BS Tréparaciónesü .qiie , 
tieceiderecho la jústicia: . ' .i ' ," i ''. 
: ;Ha'¿ér,í.en Oñ. 'qúe las^reforniasrpo- / 
líticas se siibórdinén'i, 'ia's iéyés ' déJ la ' ; 
conveniencia y 'de la necesidad .dé los 
pueblps,'-etí''lü¡íarldé' qué' lo 'coñvénien-lv 
Ipn y la1 necesidsd "de los' píieblos; se .su - i ii 
ibordinent'é las rérormas poii t icaüiquem 
jsuelen plantearsé.en uuestro.palSíiinás,, v 
Ipor espíritu de,populachería, ,qu; como.., 
. ^ l ^ ! | o : ! ^ i i r ^ ^ . w q M | * f l A ^ i y ^ ; ' % 
tenido.de nuestras ^ necesidades inórales \ 
.'y ¡Dateriale»;.....-.,-" . i ¡pf,'.',''-^:;"'*':?' 'W.^ ' í ' ' " 
' ^Tales; sóh jlos-fundarnentos.principa-' 
'les eii!<ju¿ barato' á'basar (n publicációíi 
que'émprendémbs,' ' ' seguros dé"sér.éu--V 
¡xlliádos-éjí • ' i iü^o' ' t tfm' | i¿ríUMo«.los •:' 
. pueblos 'dé 'EspáiSi; qué ; p r i x i B l o s d l a . ; 
¡bancarrota y á la desesperación,se ha-,-' 
llanjhoy én el caso dé reciamaridel E s - : 
lado el estricto cuinplimientp.de ,lo es-
tablecido iérr ese contrato bilateral /que . 








E L CAüDAt^DE PROPIOS 
Periódico, cpnsagráilo ó Ja, defensa de 
los, derechos ¿ intereses comunales. 
.Abogar por la pronta liquidación de 
jo que éJlós pueblos, corresponde en 
equivalencia dé 'MIS1 biems-veiMlliMi.'-i 
: Reclamar la anulación de lis r ventas 
hechas indevidainénte: , M - , ; . ' , . : 
Pedir I» reiviadicaciou de los Ierre-
Este periódico verá la luz pública en 
Ua'drid'.och'ó.: veces por'níés,;'áfl contar 
desde el dia,!." de Julio; ' 
PRECIOS DE SUSCRICION: :; ;.! 
•-• - ; . : ; , > / ; .. 
Por un mes, en Madrtd'.vB: rs..T-:En 
próviocias, ü .—Por Iresiñpses, en Ma-
drid, l a rs.— En provihciís, 15'."— Por 
seis.meses.v-aSjrSi;^^Por, un aBo, 50, . , 
El pago de la suscricion.será adelan-
tado en metálico, libranzas ó selles del 
c o r r e o . ' - ' 1 - 1 ' i " ¡ A ; - < Í ! ' Í : ' - ¡ V O , ; ; 
• •'• • i - : - SE. SUSCRIBE- '• 
- En Madrid,, en ía Admipistracion, 
Mlle de; las Poias,. n ú m . . 10, cuarto 
tercero,,izquierda; y en ¡las librerías 
de!Cuest¿ y^Villiiverdé.rcallé ide'iCar-
r é t a s r y ' j n j 1«:'dé ;Difiráii;" Carrera de 
San Gerónimo'','"': • ' ; ; ! " \ r1'''1''-'"-;'1- ' 
, ¡ B a ' p ^ i b f i ^ ' t ó J ^ á j i ^ ' r i j w ' d é ' 
A j i i n ^ ^ t o ^ i ^ r a U n i ^ n i i ^ M en-
cargados .de ádmiti^lassuscnciohés por 
cuyo encargo recibirán el , , lü por .100 
mensual, que descootaráo ab.remitir á 
esta - Administración e l importé de las 
que bagan:-' el;.-!!;.'•••. 
Ituprenla dé Miñón. 
